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(انماْرج:دار  انهغح انعرتٛح تٍٛ انْٕى ٔسٕاءانفٓىتشر ،كًال.
 غرٚة،دٌٔ انسُح)
تحذٚذ يعُٗ طرٚمح انتذرٚس فٙ إطار ِ. 1406خانذ تاد٘ ،غساٌ. 
. يكح انًكريح: جايعح أو َٔفسٛح" عهًٙ يتجذد "تحٕث ترتٕٚح 
 انمرٖ، يعٓذ انهغح انعرتٛح.
 ) 1996(الأرداٌ:دار انفلاح ،يذخم إنٗ عهى انهغحانخٕنٙ ،حًٛذ عهٙ.
، انهغح انذنًٛٙ ،طّ عهٗ حسٍٛ ،ٔسعاد عثذ انكرٚى عثاس انٕائهٙ 
انعرتٛح يُاْجتٓا ٔطرائك 
 )2442(الأرداٌ:دارانشرٔع،،2تذرٚسٓا،ط: 
،(انماْرج:انذار تعهٛى انهغح انعرتٛح انُظرٚح ٔانتطثٛكشحاتح ،حسٍ.
 )1996انًصرٚح نهثُاَٛح،
دنٛم فٙ إعذاد انًٕاد انتعهًٛٛح نثرايج تعهٛى ًٛح ،رشذ٘ أحًذ. طع
 )2996تجايعح أو انمرٖ ، ،(يكح انًكريح:يعٓذ انهغح انعرتٛح انعرتٛح
تعهٛى انعرتٛح نغٛر انُاطمٍٛ تٓا يُاْجّ طعًٛح ،رشذ٘ أحًذ.
 ) 9996،(يصر:إٚسٛكٕ ٔاسانثّ
 استراتجٛتٓا، طرلٓا، تعهٛى انهغح انعرتٛح يذخهٓا،عثذ انحًٛذ ٔأصحاتّ، 
  )9442(يالاَج  ،ٔسائهٓا يٕادْا،
 ) 4442(انماْرج:دار انشرٔق،انُحٕ ٔانذلانحعثذ انهطٛف ،يحًذ حًاسح. 
(دار  92انًُجٛذ فٙ انعرتٛح ٔالإعلاو،ط:يأنٕف انٛسٕعٗ ،نٕٚس .
 )2996انًشرف :
،حًٛعط ذًحأ ٘ذشر.مياكنا دًٕحي، حلاُنا حٛترعنا حغهنا ىٛهعت كئارط
ٛغنآت ٍٛمطاُنا ر   حٛترتهن حٛيلاسلإا حًظًُنا خارٕشُي:ٕكسٛسٚإ(
،حفامثنأ وٕهعنأ2441) 
 .داؤف، حًعَحٛترعنا حغهنا ذعإل صخهي  باتك ٕكٕت:اٛتارٕس(
)حُسنا ٌٔد:حٚاذٓنا  
.كٛفٕت ذتاع، ًٙشآنا حغهنا سرذًن ًٙهعنا حٓجًنا
حٛترعنا،حناسرنا حسسؤًنا:خٔرٛت(،6991) 
 ٗهع ٗحتف، سَٕٚ،ٌٔرخآٔ مياك دًٕحي، حٛترعنا حغهنا ىٛهعت خاٛساسأ
حُٛٚذنا حٛترتنا راد:جرْامنا(، )حفامثنا 
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